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 Semua sistem transaksi yang terdapat di Panti Pijat Fresh masih manual 
dalam melayani pemesanan atau reservasi, serta membuat laporan perperiode juga 
masih dilakukan manual. Semua data pelanggan yang akan melakukan pemesanan  
masih diketik dan pelanggan harus datang langsung ke lokasi untuk mengantri 
sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuatnya serta kurang 
efisien. 
 Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL dalam memudahkan penyimpanan data.Sehingga dapat 
memberikan kemudahan dalam pengolahan data reservasi dan laporan perperiode 
serta mengurangi penggunaan kertas. 
 Fitur dari sistem ini adalah admin tidak perlu mengetik secara manual dan 
tidak perlu menggunakan kertas dalam mencatat data pelanggan yang melakukan 
reservasi. Pelanggan dapat melakukan reservasi secara online dengan mengisi form 
pada halaman web yang telah disediakan tanpa perlu datang ke lokasi untuk 
mengantri. 
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 All transaction systems in Fresh massage parlours are still manual in serving 
reservations or reservations, as well as making a report of the period also still done 
manually. All the customer data that will make the booking is still typed and the 
customer must come directly to the location to queue so that it takes a long time to 
make it as well as less efficient. 
 This information system is created using the PHP programming language 
and MySQL database in order to facilitate data storage. So that it can provide ease 
in the processing of reservation data and report period and reduce the use of paper. 
 The feature of this system is that admins do not need to type manually and 
do not need to use paper in recording customer data that make a reservation. 
Customers can make reservations online by completing the form on the Web page 
that has been provided without the need to come to the location to queue. 
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